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 Gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir merupakan gangguan 
fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel karena kemampuan tubuh gagal 
untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. 
Pada stadium gagal ginjal yang dapat mengakibatkan kematian kecuali jika 
dilakukan terapi pengganti pada sistem sekresi tubuhnya. hemodialisa merupakan  
terapi pengganti ginjal yang bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme 
protein atau mengoreksi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Salah satu 
komplikasi  dilakukan hemodialisa pada pasien CHRONIC KIDNEY DISEASE 
adalah hipoglikemia. Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk  
mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan CHRONIC KIDNEY 
DISEASE yang dilakukan hemodialisa dan mengalami hipoglikemia. Metode 
yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah dengan melakukan wawancara 
langsung kepada pasien dan kelurga serta perawat Hemodialisa, observasi dan 
pemeriksaan fisik serta ditunjang dengan studi dokumen. Kesimpulan dari karya 
tulis ilmiah ini adalah terjadi perbedaan pada penatalaksanaan hipoglikemi antara 
teori dan realita pada Tn A pada saat dilakukan hemodialisa. 
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NURSING CARE. MR. A WITH CHRONIC KIDNEY DISEASES    
INDICATED HYPOGLYCEMIA ON HEMODIALYSIS ROOM PKU 





Chronic renal failure or end stage renal disease is a progressive renal 
dysfunction and irreversible because of the ability of the body fails to maintain 
metabolism and fluid and electrolyte balance. On-stage kidney failure that can 
lead to death unless replacement therapy on body secretion system. hemodialysis 
is renal replacement therapy that aims to remove any last traces of protein 
metabolism or correcting water and electrolyte balance disorders. One of the 
complications of hemodialysis performed in patients with chronic renal failure is 
hypoglycemia. The general objective of this scientific paper is to determine the 
nursing care in patients with chronic kidney disease who do hemodialysis and 
indicated hypoglycemia. The method used in scientific writing is to do a live 
interview to the patients and nurses as well as HD kelurga, observation and 
physical examination, paired with the study of documents. The conclusion of this 
scientific paper is any difference in the management of hypoglycemia between 
theory and reality in Mr. A at the time of hemodialysis. 
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1. Asuhan Keperawatan 
































DAFTAR ISTILAH SINGKATAN 
 
 
CKD : Chronic Kidney Diseases 
GGK : CHRONIC KIDNEY DISEASE 
GFR : Glomerulus Filtration Rate 
HD :  Hemodialisa 
PENEFERI : Persatuan Perawat Nefrologi Indonesia 
QB : Quick Blood ( Kecepatan darah) 
UF : Ultra Filtrasi 
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